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Abstrakt
Tématem  této  diplomové  práce  je  navrhnout  a implementovat  prohlížeč  reálných 
a historických trendů v prostředí .NET. Cílem je vytvořit prohlížeč se standardními funkcemi 
trendových prohlížečů (zoom,  kurzory,  konfigurace os,  atd.),  který by měl  ovšem zvládnout 
i pokročilejší  funkce  (aplikace  jednoduchých filtrů,  statistických a matematických funkcí  na 
zobrazený  signál).  Další  vlastností  prohlížeče  by  měla  být  schopnost  integrace  s  dalšími 
rozšiřujícími moduly, pro rozšíření funkcionality prohlížeče (např. modul identifikace soustav, 
moduly pro práci s dalšími zdroji dat).
Abstract
This master work deal is design and implementation of real and historical trend viewer 
in .NET environment. The aim of this work is create a viewer with standard functions (zoom, 
cursor,  axis  configuration,  etc.),  of  course  this  viewer  should  be  manage  with  advanced 
functions (simple filters, statistic and mathematic function on display signal). Other feature of 
viewer should be ability with other extended modules for extend a viewer functionality (for 
example, module for system identification, modules for operations with other data sources).
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Seznam použitých symbolů a zkratek
.NET Softwarová technologie, platforma Microsoftu
API Application Programming Interface
ASP Active Server Pages
BCL Base Class Library
CLR Common Language Runtime
CPU Central Processing Unit
CSV Soubor určený pro výměnu tabulkových dat (Comma-separated values)
DBF dBase databáze
DLL Dynamic Link Library
FFT Fast Fourier Transformation
GPL GNU General Public License
GUI Graphical User Interface
HMI Human Machine Interface
ID Identifikátor
IDE Integrated Development Environment
MDI Multiple Document Interface
MIT Massachusetts Institute of Technology License
ODBC Open Database Connectivity
OOP Objektově orientované programování
PC Počítač (Personal Computer)
PDF Přenosný formát dokumentů (Portable Document Format)
PLC Programmable Logic Controller
SDI Single Document Interface
SQL Structured Query Language
TDI Tabbed Document Interface
TXT Textový soubor
VB Visual Basic
XLS Přípona souborů vytvořených v aplikaci Microsoft Excel
XML Extensible Markup Language
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